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Einschätzung auch relativ änderungsresistent ist (Schwarzer&Renner,
1997;Weinstein&Klein,1995).
ZurKorrektur unrealistisch optimistischer Risikoeinschätzungenwerden
gruppenbezogeneundindividualisierte Informationsstrategien eingesetzt.
Überdie WirksamkeitgruppenbezogenerRisikoinformation äußernviele

















































































































































































































öffentliche Gesundheitsuntersuchung in Berliner Rathäusern und Uni-
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Gesundheitsscreening. DieTeilnehmer der ersten Untersuchungwaren
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schenErwartung. Offenbleibt aber, inwieweitsolchekognitivenEffekte
sichauchaufdieVerhaltensebeneauswirken.BereitseinleitendzudieserAr¬
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